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PT Regency Utama Indonesia bergerak dalam bidang 
properti dan salah satu usahanya adalah Family Club dikenal Club 
House. Club House PT RUI memiliki siklus penjualan. Penjualan 
yang dimiliki oleh Club House PT RUI adalah penjualan jasa 
kebugaran dan penjualaan restaurant. Tetapi dalam sistem penjualan 
Club House PT RUI masih tidak memiliki prosedur operasi standar. 
Agar aktivitas penjualan ini berjalan dengan baik, maka diperlukan 
SOP (Standard Operating Procedure). Pemagang berencana 
mendesain SOP untuk Club House PT RUI dilengkapi dengan 
tujuan, definisi, ruang lingkup, penjelasan prosedur, flowchart, dan 
dokumen yang terkait agar berguna bagi masa depan perusahaan.  
Maka pemagang menyusun SOP perekrutan member, 
penjualan jasa kebugaran secara cash, penjualan jasa kebugaran 
secara EDC (Electronic Data Capture), penjualan restaurant secara 
cash, dan penjualan restaurant secara EDC. Dengan perancangan 
SOP ini diharapkan dapat membuat seluruh karyawan yang 
bersangkutan bekerja dengan baik, teratur, dan berkomitmen. 
Laporan ini bukan untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber-sumber 
internal dari data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Sampai akhir laporan ini membahas desain SOP di Club 
House PT RUI. 










PT. Regency Utama Indonesia is a company which run their 
business in property trade and one of its business is Family Club also 
known as Club House. PT. RUI Club House  has a sales cycle 
consist of fitness and restaurant sales. But there is a flaw in their 
Club House sales system, it doesn't have any procedure to help the 
system works well. To make the system running well, and reduce 
number of error in the company, PT. RUI should have a standard 
operating procedure. The SOP design will be equipped with goals, 
definition, scope, explanation of procedures, flowchart, and related 
documents that are useful for the company's future. 
Interns also set up the SOP for recruiting new members, 
EDC (Electronic Data Capture) and cash sales for both fitness and 
restaurant activity. This SOP is expected to make all the particular 
employees will works well, more organized, and committed to the 
company. This report is not to test a hypothesis, but this is an 
alternative solution which offered by the interns. All the data in this 
report is based on internal sources which got from interviews, 
documentation, and observation. This report focus and discuss the 
design, implementation, and the effect of SOP for PT. RUI Club 
House. 
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